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и эксплуатироваться. Научные исследования, к которым предлага-
ется привлекать студентов УВЦ, послужат толчком к синтезу этих 
знаний в специальном направлении. Такие специалисты будут очень 
востребованы в сфере ОПК, и их назначение на места, где они дей-
ствительно нужны, будет способствовать созданию принципиально 
новой и качественной военной техники.
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СОВЕРШЕНИЕ ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ  
КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Аннотация. В статье освещается способ воспитания дисципли-
нированности студентов военного учебного центра через совершение 
прыжков с парашютом.
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Военно-профессиональные качества офицера —  комплекс спе-
циальных знаний, навыков, умений, характеризующих офицера как 
военного профессионала, способного решать поставленные боевые 
задачи в любых условиях обстановки. Военно-профессиональные 
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качества включают компетентность, дисциплинированность, ко-
мандирскую волю, организаторские способности, творческую ак-
тивность, психологические и физические качества [1].
Особое внимание должно уделяться развитию личной дисци-
плинированности. Под личной дисциплинированностью должно 
пониматься способность самостоятельной работы и исполнения 
установленных правил без контроля со стороны старших началь-
ников и командиров. Развитию этого качества в военном образова-
нии уделяется большое внимание, однако этому процессу мешает 
проявления инфантилизма молодых людей.
Инфантилизм нашего времени процветает благодаря некоторым 
особенностям настоящей действительности: объективному процессу 
расширения временных рамок детства, распространившейся без 
меры родительской гиперопеке, тенденции к облегченному воспи-
танию, представляя совокупность внешних признаков и причин, 
вызывающих к жизни инфантильное самосознание [2]. При подроб-
ном рассмотрении можно заметить, что среди студентов имеется 
достаточно большое количество молодых людей, воспитывавшихся, 
к сожалению, в неполных семьях, в основном матерями, или в семьях 
с единственным ребенком, но материнская любовь слепа. Часто та-
кие дети могли слышать в детстве: «Не трогай —  это тяжело; мама 
сделает; я провожу тебя в школу; я заправлю твою кровать; мама 
все решит». Такие дети часто не умеют многого в социуме и в быту, 
а также обладают низкими навыками работы с различными инстру-
ментами и приспособлениями.
Казалось бы, при поступлении в вуз этот фактор должен ниве-
лироваться, однако часто встречаются «домашние», т. е. студенты, 
проживающие в том же городе, где находится вуз, остающиеся под 
крылом родителей. Нельзя не заметить, что и те, кто проживают 
в общежитиях или на съемных квартирах, часто также опекаются 
мамами и папами посредством частых визитов или контроля с помо-
щью современных средств связи. Как пример, можно привести тот 
факт, что некоторые студенты увозят на выходные домой одежду, 
чтобы мамы постирали ее, хотя в общежитиях имеются возможно-
сти для стирки и глажки.
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Поступив в вуз, молодые люди часто не понимают последствий 
неправильной организации своей жизни в этом статусе и иногда 
пускаются во все тяжкие забывая про учебу, что приводит к отчи-
слениям на первых курсах.
Конечно же, преподаватели вузов, кураторы работают со сту-
дентами, объясняя им, как необходимо вести себя в университете, 
как правильно распределить свое время, что, возможно, не стоит 
терять время на частые поездки домой к родителям просто для того, 
чтобы побыть с мамой.
Обучение в военных высших образовательных учреждениях 
связано с изоляцией молодых людей от семьи, и в первую очередь 
от матерей, жестким подчинением распорядку дня в течение всего 
времени учебы. Одной из задач преподавателей военной подготовки 
в вузах и является «взросление» студентов, т. е. воспитание в буду-
щих офицерах дисциплинированности без контроля со стороны 
старших. Очевидной необходимостью становятся «испытания», 
связанные с умеренным риском для жизни, где необходимо четко 
следовать установленным правилам.
В современном мире достаточно много занятий, которые мо-
гли бы помочь молодым людям стать более дисциплинированными. 
Например, спортивный туризм, альпинизм, практическая стрельба, 
прыжки с парашютом. Многолетний опыт показывает, что студен-
ты, занимающиеся такими видами спорта более самостоятельные 
и дисциплинированные.
Рассмотрим подробнее одно из таких «испытаний» —  прыжки 
с парашютом, а именно прыжки с собственноручно уложенным 
парашютом. Обучение укладке парашютов и совершению прыжков 
должно обязательно происходить согласно утвержденным про-
граммам и в соответствии с инструкциями и руководящим доку-
ментам, а допуск к укладке и совершению прыжков обязательно 
осуществляться после сдачи соответствующих зачетов. Укладка 
должна осуществляться под контролем лиц, допущенных установ-
ленным порядком.
Укладке парашютов обязательно должно предшествовать изуче-
ние материальной части парашютов и приборов. Эффективность 
занятий становится ниже, если отсутствует необходимая матери-
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альная часть. Кроме того, студенты могут сделать вывод о необя-
зательности чего-либо для прыжка, если это не демонстрируются 
на занятиях. Обязательнейшим условием является оформление 
подробного конспекта.
Во время обучения укладке парашютов особое внимание нуж-
но уделять точному следованию инструкциям. Во время укладки 
не должно быть «рационализаций» со стороны студентов, т. к. боль-
шинство таких «предложений» оказывается на поверку желанием 
упростить себе жизнь. Необходимо показывать, как незначительные, 
на первый взгляд, недочеты и недоделки могут стать угрозой жизни 
парашютиста. Кроме того, при наличии любой ошибке в укладке 
(даже не влияющей на процесс раскрытия парашюта) совершать 
прыжок запрещено! Например, вместо трех узлов при привязке 
страхующего прибора завязано два. Поначалу это вызывает непо-
нимание у некоторых молодых людей, привыкших делать все спу-
стя рукава. Также укладка парашюта обязательно осуществляется 
в паре, что воспитывает чувство товарищества и ответственности 
за напарника.
Во время первой боевой укладки у отдельных обучаемых мо-
гут происходить случаи небольшой заторможенности, связанные 
с мыслями о правильности укладки. Чтобы таких случаев не про-
исходило, необходимо доводить до автоматизма процесс укладки 
с помощью тренировки нормативов по укладке людских десантных 
парашютов.
Во время наземной отработки элементов прыжка с парашютом 
следует напоминать обучаемым, что в воздухе они останутся один 
на один со своим парашютом, никто уже не может ему помочь, 
кроме него самого. Будущий парашютист должен понять, что его 
неправильные действия могут быть угрозой не только ему, но и его 
товарищам при схождениях в воздухе.
Самым ответственным моментом является, конечно же, сам пры-
жок. Эмоции на лицах парашютистов говорят о том, что молодые 
люди боятся этого противоестественного для человека шага. Видео-
камеры в самолете бесстрастно фиксируют действия десантников 
в самолете, при отделении от него и первые 3–5 секунд. В дальней-
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шем эти кадры необходимо дать посмотреть совершавшим прыжки 
для самоанализа.
После совершения прыжка с парашютом у большинства людей 
повышается самооценка, а осознание того, что уложенный им лично 
парашют раскрылся, придает уверенность в своих силах, знаниях 
и умениях.
Под действием рефлексии у молодого человека вырабатывается 
модель решения сложных задач. Успешный опыт самостоятельных 
действий в экстремальной ситуации в дальнейшем копируется 
в других сферах деятельности.
Прыжок, совершенный в аэроклубе, без длительной подготов-
ки, конечно, также будет иметь свой эффект, но он воспитывает 
в основном только силу воли.
Воспитание будущих дисциплинированных защитников Оте-
чества является одной из основных задач образования в военных 
учебных центрах. Одним из эффективных способов достижения 
этой цели может стать совершение прыжков с парашютом с само-
стоятельной укладкой.
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